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Abdülhak Hâmid’e ait hâtıralar
—  İsmail Hami DANİŞMEND —
(F uzu lî) nin, (N ef’ î )  nin, (N ed im ) in m uasırları bu büyük adam ların  
•şahsiyetlerini tenvir edecek hususî h â tıra la r b ırakm ad ık ları için, biz şim di 
a rad an  asırlar geçtikten  sonra on lar hakk ında y a  eserlerinden, yah u t bazı 
tarih lerdek i ehem m iyetsiz k ay ıtla rd an  veyahu t bazı «T ezkere» lerin yarım  y a ­
m a lak  bah islerinden  ahkâm  ç ıkarm aya  ça lış­
m aktan  b aşk a çare bulam ıyoruz. Bugün b i­
z im  için b ir (F u z u lî) , b ir (B a k î) ,  b ir (N e­
d im ) hakk ında küçük b ir vesikan ın  ne bü­
yük ehem m iyeti varsa, b izden sonra gelecek 
nesiller için de bizim  aram ızda yaş ıyan  (A b ­
dü lhak  H âm id ) hakk ındak i ves ika lar ayn i 
ehem m iyeti a lacak tır . Eskilerin ihm alkârlı­
ğ ından  do lay ı bizim  uğrad ığ ım ız fikrî ve 
ta rih î m ahrum iyetlere biz de kend i ihm al­
lerim izle yen i yekûn lar ilâve  edersek, (A b ­
dü lhak  H âm id )i de kendi elim izle (F u z u lî) - 
y e  benzetm iş oluruz! Bu büyük ad am a ait 
hâtıra larım ızın  neşri, işte b ilhassa bundan 
d o lay ı boynum uzun borcu gibi b ir şey ...
Eğer ben şim di yirm i dört sene sürmüş 
b ir dostluğun bütün hâtıra ların ı top lam ağa 
ka lk ışacak  olsam , belk i y ılla rc a  ya ln ız  bu iş 
için çalışm am  lâzım gelir. İşte bu im kânsızlığı 
mümkün m ertebe te lâfi etm iş o lm ak için, 
sırf onun şahsiyetin i tenvire y a r ıy a cak  şeyler 
k aydetm ek le  iktifa edeceğim-
Hâmid
Bombay’da iken
(A b d ü lh ak  H âm id ) v ard an  hoşlanm az, yo ğa  can a ta rd ı: Hoşlanm adığı, 
«v a r»  yok olunca nazarında k ıym et kesbeder, hoşland ığı «yo k » var olunca
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gözünden düşerd i. M eselâ k ışın  en ş iddetli devrinde yaz  sıcağın ın  çileğ in i 
ister, bulup getirsen iz ağzına b ile  a lm azd ı! B ir gece M açka - P a las ’dak i d a ­
iresinde saa t b irden  sonra b irdenb ire dondurm a isted i: O saatte  o ra ların  bü­
tün dondurm acıları k ap a lı o lurdu. K endisi bunu b ild iğ i ve hattâ  o gece de 
söylend iğ i h alde ısrar e tti; arzusunu yerine getirm ek için hem en d ışarı fır la ­
d ım ; otom obille tâ  P an ga ltı’dan  b irkaç  türlü dondurm a getird im ; kaşığ ın  
ucuyla  b iraz tad ar g ib i yap tı, dudak  büzdü, güzel kaş lar ın ı ça ttı:
—  Bu çok soğuk! Ben bunu y iyem em ! Bu k ad a r  soğuk dondurm a 
olur mu hiç?
D edi ve yem eden  b ırak tı.. T ab iî ben hiç b ir şey söylem ed im ; ya ln ız  «s ı­
cak dondurm a» bu lam ad ığ ım  için mahcup olmuş gib i boynum u büküp otur­
dum.
B ir akşam  d a  kendisi bizi ta ltif  etm işti. Nazan D anişm end onun bu hu­
yunu b ild iğ i için ak lın a  geleb ilecek  şey lerin  hepsini hazırlattı. So fraya  otu- 
ruldu. (H âm id ) hem en yem ek leri sordu. Hepsi say ıld ı. İçlerinde her nasılsa 
m akarna yo k tu : D erhal kaş lar ç a t ıld ı; nazlı b ir çocuk ses iy le :
---- Kızım, b ir m akarna da mı yo k?
Dedi. T ab iî « v a r !»  den ild i, çarçabuk m akarna pişti, önüne ge tir ild i; 
F ak a t elin i b ile  sü rm ed i!...
Bundan beş sene evvel yaz  m evsim ini Y en iköy ’de k ira lad ığ ı güzel bir 
y a lıd a  geçirm işti. So frada her ihtim ale karşı bütün yem ek le r gibi bütün y e ­
m işler de hazır bulundurulurdu. M uhterem  refikası an la tt ı: B ir gün m evsim in 
bütün m eyva ları so frayı m anav dükkân ına döndürdüğü halde, her nedense 
karpuz unutulm uş! (H âm id ) m an zaraya  şöyle b ir bakm ış; zarif kaşların ı 
ale lusu l çatm ış:
---- D ünyada b ir karpuz d a  mı ka lm ad ı?
Gibi b irşey söylem iş! H em en kan kırm ızı b ir karpuz kesilip  önüne ge­
tirilm iş ; şöyle  b ir göz atm ış:
—  Ben kırm ızı karpuz istem em , sarı karpuz isterim !
Demiş. D erhal m anava adam  koşturulm uş; b irçok ları b ıçak land ıktan  
sonra n ihayet içi kehribar g ib i sarı b ir karpuz bulunup getirilm iş, önüne ko­
nulmuş. «T ıfl-ı ekber» tek  gözlüğünü tutup şöyle tenezzülen b ir b akar gib i 
yap m ış :
—  Bunun çek irdek leri sa r ı! Ben siyah  çek irdek li sarı karpuz isterim ! 
D iye peçetesin i b ırak ıp  öfkesinden ateş kesilerek hem en sofradan kalkm ış...
Z aten o hep b ö y le yd i: İstediği bulunm azsa kızar, bulunursa istem ezdi! 
Eminim ki o gün «s iyah  çek irdek li sarı karpuz» d a  bu lunsayd ı, ona d a  bir 
bahane bulup elin i b ile sü rm iyecekti!.. L okan tada ev yem eğin i m etheder,
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Hâmid
Brüksel sefiriyken
evd e lokan ta yem eğine hasret çekerd i! B irgün ev indeki so fraya isyan  edip  
refikam la bana lokan taya  g itm eyi tek lif e tti; fakat hangisine g id ilecek ti?  
«A b d u llah  E fendi», «T o k atlıy an » , «P e ra -P a la s» , «Serk l-D oryan» ve daha 
b ir sürü isim ler s ıra lad ık : Hem hiç b irin i istem iyor, hem hepsini istiyo rdu ! 
T ab iî hepsine b irden gidem iyeceğim iz için ya ln ız  birine, B eyoğlundak i «A b ­
dullah  Efendi» lokantasına g ittik ; kendisi öyle isted iği için biz de orayı 
tercih e ttik , fakat zihni hep öteki lokan ta lard a k a ld ı: Eğer mümkün olsa,
ayn i b ir yem eği bütün lokan ta lard a b irden yem ek isterd i!..
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Onun bu hali ya ln ız  e şy aya  ve h âd isata  k a rş ıyd ı: İnsan lara karşı böyle  
d eğ ild i. S evd ik lerin i d aim a özler, her zam an ister ve hattâ  ge lm iyecek  yahut 
ge lem iyecek  o lurlarsa, kendisi ka lk ıp  on lara g iderd i. G eld ik leri zam an da 
g itm elerin i istem ezdi. B irkaç m isalin i sayd ığ ım  ta tlı çocuklukların ı tab iî en 
çok sevd iğ i in san lara karşı yap ard ı. O ya ln ız  ih tiya rlad ığ ı zam an değil, her 
zam an b ö yteyd i: B ir k â in ata  benziyen büyük ruhunun yan ın da küçük b ir ru­
hu, afacan  b ir çocuk ruhu da v a rd ı; n ihayet o büyük adam  öldüğü zam an, 
onunla beraber seksen sekiz yaş ın d a  bir çocuk d a  ölmüş oldu.
★
(A b d iilh ak  H âm id ) hem kib irli, hem m ütevazı’d ı: A zam etli b ir m ahvi­
y e t i ve m ütevâzı b ir azam eti vard ı. (T evfik  F ikret) in «R übab-ı şikeste» sin­
d e  «Tabiatten büyük bir âlem-i külliyet-i azdâd» d iye  ağd a lı b ir m ısrala an ­
la tm ak  isted iğ i gibi, (H âm id ) in ruh â lem indek i tezad lar tab ia ttak i tezad lar 
k ad a r  çok, belk i ondan d ah a çoktu. Zaten edeb iyatın da gösterd iği tezad 
dehâsı, işte bu yaradılışının ifadesiyd i. Şahsiyetinde o lduğu gib i şahsında da 
bu hususiyet m ütem adiyen gö rü leb ilird i: M eselâ kendi eserlerin i en z iyade 
kend isi tenkid eder, bazan  bu tenk id in i istihfaf derecelerine kad ar götürür, 
h iç beğenm ediğin i söyler, sonra da henüz neşredilm em iş b ir şiirinde:
V e biz ki sahib-i Eşber ve sahib-i Tezer’iz,
Münekkidini hatâmızla çiğneriz, ezeriz!
D iye kâ in ata  m eydan  okurdu! F akat (H âm id ) hem eserini istihfafa k a ­
d a r varan  m ahviyetinde, hem b ir h a tâs ıy la  bin m ünekkid ezeceğinden bahse­
den muhteşem gururunda tam am iyle  sam im iyd i! B ir gün kendisine bilm em  
hangi b ir m ünasebetle «ö lü » nün en güzel beyitlerinden  birini, H aşan - Â li 
Y ü ce l’in çok zarif b ir düşünce ile m ezar taşına kazd ırd ığ ı şu derin  beyti 
okum uştum :
Bu t,aş cebinime benzer ki ayn-i makberdir 
Dışı sükût ile zahir derunu mahşerdir
Bu güzel söz o gün onun tevazuuna dokundu:
Ben bu beyitte  kendikendim i m ethetm işim ! Bu kad ar öğünm eğe ne 
hakkım  v a r?  Bence bu bey it fena da dçğil, doğru da d eğ il: M akberin  içinde 
m ahşer var am m a benim  başım ın içinde o m uhteşem ka lab a lık  ne gezer? 
T ek  bir fikir b ile yo k ! «H acle  » dek i beytim  işte bu hak ikati ifade ettiği için, 
onu daha çok severim .
Dedi ve şiir okum ak b ilm ed iğ i için, şu enfes beyti fena b ir nesir gibi 
o ku d u :
Bir aşk-ı daimî bana mevhûbtÎur heman 
Yokdur serimde ayrıca bir fazl-ı mükteseb
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H3mld ve Lüsiyen AbdUlhak Hâmid
« Ilhan » piyesini temsil eden talebe arasında
F akat bundan beş dak ika  sonra, G arp şiirinin en büyük dehâlarından  
bahsed ilirken :
—  O nlarda d a  ince h isler vard ır am a, bizdeki vüs’at-i h aya l on larda
yo k tu r!
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D iye A vrup a şiirine kuş bak ışı b ir göz gezd iriverd i...
«M ak b er» in m ukaddim esine b ak ın : «Bu kitabın edebiyat ile pek az 
münasebeti var» cüm lesini görürsünüz: «H ac le» nin m ukaddim esin i aç ın : 
«S a h ra »  dan  bahsederken  «Bu küçük kitabın şiirimize ne büyük bir inkılâp 
getirdiği üdebamızın malûmudur» ded iğ in i duyarsın ız ! (H âm id ), hem o te­
vazu  cüm lesinde sam im îd ir, hem «büyük  b ir ink ılâp » yap tığ ın d an  bahseden 
bu m ağrur ifadesinde.. «Ö lü» nün şu b eyti onun bu çifte şahsiyetin i ne güzel 
an la tır :
Hakikaten iki şahsım ben i’tikadımca 
Biri hemîşe mübeşşer biri mükedderdir
Bu gururla tevazu onun şahsî m ünasebetlerinde de görü lürdü : M uhtelif 
dostları tarafından  hiç b ir vesile  ve lüzum o lm ad ığ ı h alde evine getirilip  ken 
dişine her nedense takd im  ed ilen  b ir takım  m ânâsız ve şahsiyetsiz han ım lar­
d an  hiç b irine hiç b ir kelim e söylem edikten  başka yüzlerine b ile  b akm ad ı; 
on ları âd e tâ  yo k  sa y d ı: Y aln ız  huzuruna girip  çıkarlarken  verd ik leri selâm ­
la ra  nezaketle  m ukabele etm ekle ik tifa  e tti! F akat bu azam ete m ukabil, bir 
ap an d isit am eliyatı geçiren  on yed i yaş ın d ak i yeğen im  T ürkân  D elilbaşı’nın 
hatırın ı sorm ak için b izzat gelm ek gibi hiç unutm ıyacağım  b ir tevazu d a  gös­
terd i.
Hâmld’in son elyazılarından biri :
İsmail Hami Danişmend’e son tezkeresi
Ö yle tuhaf b ir hali vard ı ki, ona a azam et de yak ış ırd ı, bu tevazu da.. 
Ç ünkü azam eti b ir m ütevâzıın  k ibri, tevazuu d a  haklı b ir m ağrurun m ahvi­
ye t iyd i.
(A b d ü lh ak  H âm id ) bütün fik ir ve edeb iyat adam ların ın  ya ln ız  m eziyet 
ta ra fla r ın ı görür, kusurların ı görm ez veyahu t görm ek ve gösterm ek istem ezdi. 
H a ttâ  kendisin in  aleyh ine atıp  tutan bazı gençleri b ile  m üdafaa ed er:
—- M üstaid çocuklar, büyük kab iliye tle ri v a r ; benim  h akk ım da sö y le ­
d ik ler in i ben b ile  hak lı buluyorum ! Neden haksız o lsun lar?
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HAmid'in vefatında defnine ruhsat verilmesi için doktorun yazdığı rapor
Derdi. Y aln ız b ir defa kendi h ayran larından  birin i hiç beğenm ediğine 
a le lâ le t edecek şakam sı b ir şey söylem işti: O gün çok öksürüyordu; y a ta k ­
ta y d ı; b ir hay li sarsıld ıktan  sonra, güzel başını gülerek k a ld ırd ı:
—  Benim öksürüğüm de onun T ürkçesine benziyor: H erkesi rahatsız
.edip duruyor!
Dedi. B iraz düşündükten sonra da m üteessir b ir çehreyle şun ları ilâve
-etti:
—  A m a şim di an laşılm ıyan  pnun T ürkçesi değil, benim  T ürkçem ! Y en i 
n esille r beni an lam ıyo rlarsa ben ne yap ay ım ? Fransızları, İngilizleri, A lm an-
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lan  tercüm e edip an lıyo r la r : Ben de Ç ince yazd ım  farzetsin ler de eserlerim i 
T ürkçeye tercüm e edip ne ded iğ im i an las ın la r !
★
(H âm id ) in ruhundaki tezad  âlem inde b irçok (A b d ü lh ak  H âm id) 1er 
v a rd ı: M eselâ «M akb er» le «H ac le» y i b irb irinden  ay r ı ik i (A b d ü lh ak  Hâ- 
n ıid ) ayn i b ir m asanın iki b as ılıd a  ve ayn i zam anda yazm ıştı! Her ikisi de 
o zam anki Rum î takvim in  1 303 tarih inde neşred ilen  bu iki eser büyük bir 
m asanın iki başında yaz ılm ıştı! D efterler ayr ı, h okkalar ayrı, ka lem ler ayrı, 
ya ln ız  m asa b ird i! O m asanın b ir ucunda «M akb er» in hüznünden yoru lan  
çifte ka lp li adam  e lindek i m atem  kalem in i b ırak ıp  öteki başa geçiyor ve 
o rad a  «H ac le »  nin neş’esinden osanm cıya k ad a r düğün kalem in i ku llan ıyo r­
d u ! Z aten «M akb er» deki m atem  de, «H ac le »  dek i neş’e de onunla beraber 
doğm uş ezelî d u ygu la rd ı: (H âm id ) in ruhu hüzünle neş’ eden yuğru lm uştu ; 
ondak i m atem  hissi hiç b ir ö lüm le a lâk ad a r  d eğ ild i: (F atm a H an ım ) ın vefatı, 
bu ruhî ve ruhanî m atem in ifadesine ancak b ir vesile  o lab ild i. ¡(F a tm a H a­
n ım ) ö lm eseydi, (A b d ü lh ak  H âm id ) ona o «M akb er» i gene yazacak , sev­
g ilisin i h aya len  öldürüp v icdan ına defnederek  o güzel m ersiyeleri gene söy- 
liyecek ti! Z aten söylem işti: «B un lar O dur» ism iyle neşrettiğ i m ecmuanın 
28 inci sahifesini açarsan ız, «B ir iğb irar» ism indeki enfes m ersiyesinin altın ­
d a  şu hâşiyey i okursunuz:
«Bir merhume için [vefatından iki sene evvel söylemiş olduğum mersi 
yed ir» !
M uhtelif ye r le r in d e :
Açmışsa da renksiz [çiçekler 
Gelmişse de nevbahâr muğber
V e : \
Yerden çıkıyor gibi bu bağın 
Sahnmdaki rüzgâr muğber
Gibi elem  ve keder h ârika ları p arlıyan  bu güzel m ersiye yaz ılırken  za ­
v a llı (F atm a H an ım ) daha sağd ı, sağ lam d ı ve hattâ  (A b d ü lh ak  H â m id ):
—  Senin için b ir  m ersiye yazd ım !
D iyerek bunu ona d a  okutm uştu !.. (H âm id ) bunu bana derin  b ir te e s ­
sürle an latm ış ve (F atm a H anım ) ın bu m ersiyeyi okuduktan sonra hiç b ir 
şey söylem ediğin i, ya ln ız  güzel gözlerinden b ir iki d am la  y a ş  aktığım  sö y le ­
mişti. Z aten o, «M akb er» i de (F atm a H anım ) ın ölüm ünden evvel yazm ağa  
b aş lad ı! B irinci m ısra ında :
Eyvâh, ne yer ne yâr kaldı!
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D iye feryad  ederken  daha yâ r ı y e r in d eyd i! «M akb er» in hangi sah ife- 
sinde ve hangi beytinde (F atm a H an ım ) m A llah 'a  kavuştuğunu ancak  A l­
lah  b ilir !...
★
(H âm id ) in ruhunda hüzün ve neş’e d a lg a la r ı kab artan  tezad fırtınası, 
ezelî b ir aşkın kopard ığ ı b ir tayfun şek lin d eyd i: Onun için onun m atem i hep 
aşk  m atem i, neş’esi hep aşk ine’esiyd i, işte  bundan d o lay ı dünyava geld iğ in - 
denberi k a lb iy le  düşünmüş, k afasıy la  hissetm işti. K endinden bahseden b ir 
şiirinde bunu kendisi de şöyle an latıyo rd u :
Kalbimi aklıma tercih ederim:
Fikrimi hiss ile tashih ederim!
Böyle y a ra tıld ığ ı için daha dokuz yaş ın d ayken  A vustu rya im parato ru  
(F ranço is - Jo sep h ) in karısı İm paratoriçe (E lisab e th )e  âşık  oldu. Bu ilk 
aşk ın ı b ana kaç kere kah kah a lar la  an latm ıştı:
—  O v ak it beni P aris 'd e  b ir liseye koym uşlard ı. A ğab ey im  (A b d ü lh a lik  
Nasuhî b ey ) de o zam an o rada b ir ap artm anda oturduğu için ben m ektebe 
nahari o la rak  g id ip  gelird im . Bir gün b ir yerd e  A vustu rya îm paratoriçesi (E li- 
sabeth ) in beyaz  elb ise li büyük b ir resm ini gördüm : Bana ilk  aşk ım ı işte bu 
b eyaz  resim  ilham  etti! İm paratoriçeye âşık o ldum ! O sırada F ransız larla 
A vustu ryalIlar arasında İta lya m eselelerinden do lay ı k ısa b ir m uharebe o l­
muş ve 1859 da Fransız lar ^Avusturyahları m ağlûb etm işlerdi. F akat A vus- 
turyam n kabu l ettiğ i bu m ağlûb iyeti ben ka t 'iy yen  kabul etm iyordum ! H attâ 
m ektepte A vusturyan ın  m ağlûb iyetinden  bahseden Fransız çocuklarına her 
gün sopa çekerd im ; d ayağ ı y iyen  A vusturyan ın  zaferin i kabu l ed erd i! F akat 
günün b irinde ben de bu yüzden m ükem m el b ir şam ar yed im : B ir gün bizim 
P aris sefaretin in M ira lay  rütbesindeki A taşem iliteri ağab ey im i z iyare te  ge l­
mişti. Benden bahsed ilm iş o lacak  ki b ir ara lık  ağab ey im  beni çağ ırd ı: A taşe- 
m iliter o yaş ta  bir çocuğun an lıyab ileceğ i b ir lisan la  A vusturyan ın  nasıl m ağ­
lûb olduğunu bana uzun uzad ıya an lattı. O an lattıkça  ben kızd ım  ve n ihayet 
sözünü b itirince: «H ay ır, sen [yalan söylüyorsun ! A vustu rya galip , F ran sa  
m ağ lû p !»  d iye  h ayk ırd ım ; işte bunun üzerine ağabeyim den  hudaî b ir sille 
yed im . Benim  ilk  aşk felâketim  işte bu s illed ir !
Z aten böyle  m esele lerde (H âm id ) in bu çocukluk m an tık ıy la  ondan 
sonraki büyüklük m antık i arasında pek ;büyük b ir fark yoktu . Çünkü o daim a 
k a lb iy le  düşünmüş, kafas iy le  hissetm işti. M eselâ b ir tarih te Berlin  sefareti 
B aşkâtip liğ ine tay in  ed iliyo r; m em uriyetine gitm ek üzere Istanbuldan v a ­
purla  hareket ed iyor. Y o lcu lar arasında güzel b ir A lm an kızı görüyor ve b u  
kızın ayak la r ı çok iri o lduğuna d ikkat ed iyo r; ken d iken d in e :
384 Abdülhak Hâmid’e Ait Hâtıralar TÜRKLÜK
—  Ben bu k ad a r iri a y ak lı -kadınlar yetiştiren  b ir m em lekette y a ş ıy a . 
m am !
D iyor ve P ire lim an ında vapur değiştirip  îstanbu la dönerek B âb -ı-Â lî'ye  
istifasın ı v er iyo r ! T ab iî bu işe (A b d ü lh ak  H âm id ) den başka herkes h ayret 
ed iyo r. Onun için (H âm id ) ö lüncüye kadar, onun nazarında A lm an ya  d e ­
m ek, iri b ir ayak  dem ekti!.. Z aten gençliğ inde tay in  ed ild iğ i «P o ti»  konso­
losluğunda da sokak larındak i çam urlarda ö rdek ler do laştığ ı ve bu ö rdek ler­
den bazıların ın  Şehbenderhane av lusuna girm ek gibi b ir terb iyesiz lik  göster­
d ik ler i için istifa etm işti! T ab iî bütün bunlar, bu iri a y a k la r la  çam urlu ö rdek­
le*“.- (H âm id ) in estetik hissine dokunan şey lerd i.
Son zam an larında zihnini hep ölüm fikri kurcalıyordu . (H âm id ) ölüm , 
d en  korkm uyor, yok o lm aktan  korkuyordu. Ruhun bekasına inandığı halde 
ö lüm den sonra yok luk  ihtim alin i ak lın a getirm esi zahiren bir tenakuz gibi 
görünebilirse de, h ak ikatta  öyle d eğ ild i:
- Ben ç ıp lak  b ir  ruh o larak  ebed iyetlerce  yaşam ağa  ¡taham m ül ed e­
m em . Ö teki d ü n yad a da m add î vücudum la yaşam ak  isterim !
Derdi. İşte bu hisle ruhanî bir h aya t onun nazarında b ir nevi yokluk 
g ib iyd i. (A k if P aşa ) nın «A d em » kasidesin i işte bu hissinden do lay ı hiç sev­
m ezdi. Gene ayn i h isle k aran lığa  taham m ül edem ezdi. Uykusuz geçen son 
gecelerinde em ektar (S â f iy e ) onun odasında y a ta r  ve o ih tiyar çocuk bu 
z av a llı k ad ın ı kendisinden evvel uyutm am ak için :
«Bir berber bir berbere bire berber beraber berbere gidelim mi demiş!»
tekerlem esin i durm adan  ;söylem ek m ecburiyetinde b ırak ırd ı!..
Z ihnini kurcalıyan  şey lerden  biri de cenazesinin k a lab a lık  olup olmıya- 
cağ ı m eselesiyd i. Bu m erakın ı açıktan  aç ığa  itiraf etmez, fakat tan ıd ık ları ö l­
dükçe nasıl ka ld ır ıld ık ların ı, k a lab a lık  olup ¡¡olmadığını inceden inceye soruş­
turarak  belli ed erd i; m eselâ (M ehm et A k if) le (Sam i Paşa zade Seza î B e y )-  
ın cenazelerine bizzat iştirâk  edem em iş, fakat eden lerden  uzun uzad ıya tah­
k ikat yapm ıştı. T ab iî böyle  suallerine verilen  cevap lard a daim a b ire bin k a t ı­
l ırd ı! N ihayet onu öyle b ir ka lab a lık  teşyî etti ki, eğer b ilseyd i, belk i ö lüm ­
den  o k ad a r tiksinm ezdi.
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